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Hadi's Saray Şehrengizi 
İn this article, firstly it is emphasized on "Şehrengiz" which is peculiar to 
Divan Literature. Secondly, Hiidl's book which gives detailed information about 
Ottoman palace in Edirne, is examined . Names, epithets and professions mentioned 
in this book are shown in a scheme. 
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Edebiyatımızda Şehrengiz 
Klasik Türk edebiyatında daha çok yerelliğin göstergesi olan şehrengiz türü, 
şehrin doğal güzellikleri ile, -çoğunluğu esnaf olmak üzere- meşhurlarını tanıtan 
ve iktisadi yapıyı yansıtan eserlerdir. Söz konusu ettikleri yerlerin hem doğal ve 
mimari, hem de döneminin sosyal yaşantısına ışık tutacak bilgiler içerir. Bu bilgi­
ler doğrudan tarihi belge olarak kabul edilmeseler bile çoğu zaman tarihe yardım­
cı, bazan da tarihi belgenin olmadığı yerde belge hi.iviyeti kazanırlar. Şehrengizler­
de divan şiiri estetiği ve türün gereğine uygun olarak, ele alınan şahsiyetlerin 
çoğunluğu meslek gurupları içerisinden seçilir ve daha ziyade şöhret yapmış isim­
lerin anılmasına özen gösterilir1• 
Burada sözkonusu edeceğimiz eser Hadi'nin Saray şehrengizidir. Topkapı 
Sarayı Müzesi nUshasında bulunan "Şehr-engiz-i şehr-i Seray-ı l}fır-abad ki safa-yı 
ab u hevası der-dil-i mısr-ı Bağdad" başlığındaki Bağdat kelimesinden eserin 
* Dr., Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi. 
Şehrengizlerle ilgili olarak daha önce iki yazımız yayımlanmıştı. O makalelerde şchrengiz 
türü ve bibliyografyaya geniş yer vermiştik. Bu yüzden bu yazıda tür ve bibliyografyaya gi­
rilmeyecektir. Yazılar için bkz. Yaşar Aydemir. "Esiri'nin Bağdat Şelıraşltbu .. Ga=ı Oniver­
sıtesı Gazi Eğıtım Fakııltesi Dergıst Dr Himmet Biray Ôzel Sayısı, Ankara 1999, s. 446-475; 
Yaşar Aydemir, "Sani'nın Rodos Şelırengi=t ", Turk Kıl/turu. Ankara 2001, S. 455, s. 167-
174. 
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Bağdat Şeherengizi olduğu zaıınedilerek kataloğa Bağdat Şehrengizi olarak gir-
• • 2 mıştır . 
Saray 
Bügün Tekirdağ iline bağlı bir ilçe olan Saray, Osmanlı döneminde Edirne 
vilayetinde Kırkkilise Sancağının Vize kazasına tabi bir n ah iye idi3. MÖ. 559 
yılında Türk hakanı Temruz kuvvetlerine mağlup olan Keyhusrev'in oğlu Keyka-
vus Trakya'ya bir ordu göndererek İstranca civarında bir ordugah kurmuştur. Bu 
ordugahın komutanı Mehan Türklerinden Bahan Soyhan idi. 558 yılında, Saray'ın 
köylerinden olan şimdiki Bahçe Köyü'nün bir km. kuzeyinde kendisine bir saray 
yaptırmıştır. Saz ve söz işretlerinin olduğu bu saraya halk Cengücevave adını 
vermiştir. Bu bölgede 81 sene kalan İranlılar İskender' e yenilmişler ve bir müddet 
Bahçeköy Füruzcu Sultan sarayında kalan İskender buraları terk etmiş, sırasıyla 
Yunanlılar, Romalılar oturmuş ve hatta Neron da Saray Bahçeköy ve Midye'de 
ikamet etmiştir. En son Bahçeköy'de, Sölün Yergiyadis isimli birisi otururken, II. 
Murad döneminde üç komutanına teslim edilmiş ve Kanuni döneminde de Ayas 
Paşa kamutasında birleştirilmiştir. Osmanlı için ikinci dereceden sürgün yeri olan 
Saray'da II. Devlet Giray Han (ÖI.1725), II.Fetih Giray Han (ÖI.1746), İslam 
Giray (ÖI. 1742), III. Selim Giray (ÖI. 1780), IV. Devlet Giray (ÖI.1780) ve 
Şehbaz GirayHan (ÖI. 1792)'ın mezarları vardır. 1539 yılında vebadan ölen Ayas 
Paşa'nın Vize ve Saray dolaylarında geniş toprakları ve ormanları, kendi adını 
taşıyan cami, medrese, imaret ve hamamdan müteşekkil bir külliyesi de vardır. 
Bugün ancak cami ve hamamı kalnııştır4 . Istranca dağlarının eteğinde yer alan 
Saray'ın etrafı ormantarla çevrilidir5. 
Kuşkusuz bu doğal güzellik eserin yazıldığı dönemde daha belirgindi. Nite-
kim Hadi de bu güzelliklere değinir. Saray, zamanın cennetabadıdır. Bir benzeri 
daha olmayan Saray insanı kendinden geçirir. Bahar gelince bülbüller öter. Sonba-
harının güzelliği bile ne Rum ne de Çin'de vardır. Her tarafı mesire yeridir, çok 
sayıda güzeli vardır. 
2 Fehmi Edhem Karatay. Topkapı Sarayı Mıt=esı Kutuphanesi Turkçe Yazmalar Kata/oğu, 
Istanbul 1961, s. 363-364. 
3 Kamusu 'l-a '/dm, Saray mad. 
4 Saray. Saray Belediyesi, Saray Belediyesinin Kültür Hizmeti, 1991, s. 3. 
5 Saray. s. 6-8. 
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Seray ol cennet-abad-ı zamane 
Gelenler görmemiş mi§lin cihane 
Şala-yı abı vü lu1f-ı şemali 
~omaz bir ~errece dilde melali 
N içe med!). eyleyem anun şalasın 
Ki virür ehline cennet gınasın 
Döner 'adne bahar olsa zamane 
'Anadil her 1araf eyler terane 
.ijazanı dabı olmaz bir zeminde 
Ne Rüm ilindevüne dabı Çinde 
Mesire her 1arafda bi-nihaye 
İçinde dil-beri bi-i).add ü gaye 
~amusı serv boylı gül yafiaklu 
Güler yüzlü dabı şekker duda~lu 
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Saray tarihte, hassaten Osmanlı döneminde, gerek sürgün yeri ve gerekse 
serhat bölgesi olması hasebiyle önemli bir merkezdir. Bu önemi beraberinde kül-
türel ve iktisadi hayatm canlılığmı da getirmiştir. Bu canlılık bugünkü bilgile-
rimize göre başka şair ve eserlerin yanında, biri Selami'nin6, diğeri de Hadi'nin ol-
mak üzere iki şehrengiz ortaya koymuştur. 
Şairi 
Kaynaklarda görebildiğimiz kadarıyla Türk edebiyatında Hadi mahlaslı 8 
şair vardır. Bunlardan ayrı ayrı Edirne li (öl. 1 O 18/1 609) 7 ve Safyalı gösterilen 
Ahmed Hadi, muhtemelen aynı şahıstır. Devri kaynaklarından sadece Aşık Çele-
bi'nin Safyalı gösterdiği Hadi8, bu kaynağa dayanılarak Tuhfe-i Naili'de de9 aynı 
şekilde yer almıştır. Devrindeki diğer kaynaklar Hadi Ahıned'i Edirneli göste-
rirlerı0. 
Ahmet Hadi, Kemalpaşazade'nin Nigaristan adlı eserini Türkçeye çevir-
miş, ayrıca tarihle ilgili "Güzide" adlı bir eser yazmış, fakat bunlar müsvedde 
halinde kalmıştır. Hiciv söylemekte de usta bir şairdir. O yıllarda Edirne'de yaşa­
makta olan Eski Zağralı şair Aşki'ye kızınış ve şu hiciv kıtasını söylemiştir. 
Ser-defter-i erbab-ı şeka ına-sadakı 
Mecmu'a-i hıkd u hasedin ser-varakı 
Aşki ki kesilse kaşı ya çıksa gözü 
Valiahi şakldür yine billahi şakl 
6 Selfuni'nin Saray Şehrengizi yazdığım Hadi'nin ifadesinden öğreniyoruz. 
7 Tuhfe, c. ll, s. 1190. 
8 Filiz Kılıç, Aşık Çelebi, Meşaırıı'ş-Şu 'ara, lnceleme-Tenkidlı Metin, Yayınlanmamış Dokto-
ra Tezi, GÜSBE Ank. 1994. c. 1. s. 262-63 
9 Tııhfe. c. ll. s. 1190-91. 
10 Konuyla ilgili olarak Rıdvan Canım. bu iki Hadi'nin aynı isim olduğunu söyler. (Bkz. Rıd­
van Canım, Edırne Şaır/erı, Akçağ Yay .. Ankara 1995, s. 243-244 
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Hadi Farsça şiirler söyleyebilecek kadar Fars diline de hakimdir. Bir defa-
sında kadı olarak bulunduğu Makedonyadan Edirne'ye dönerken yanında 
bulunanlarla birlikte Karasu ırmağından geçmek isterler, fakat ırmağın taşması 
nedeniyle köprüyü bulamazlar, arabaları ve hayvanları suya gömülür. Bu duruma 
çok üzülen Hadi, şu Farsça beyti söyler: 
Mandem be-zir-i ab-ı siyeh dürem ez ribat 
Ya Rab be-ab-ı rüy-ı Nebi ihdina's-sırat 
Kaynaklarda aşağıdaki beyider onun şiirlerine örnek olarak verilmektedir: 
itmesün mi ah-ı can-süzum 'alevler aşikar 
'Aş~ dirler narnma dilde bir ateşpare var 
** 
Güneşden ~adri a'la olmagın olmah-ı tabanufi 
Degüldür kaküli far~ına düşmiş sayesi anufi 
** 
Şadi-i merg-i 'adüdan cismüm itdi canı terk 
Müddet-i 'ömrümde bir şad oldum ol da şad-ı merg 
** 
Gelmedi aQbaba bu şeb ol MesiQa-dem meger 
Hep gelenler rüQ yo~ al~babda diyil döndiller 11 
Şakaik'de adı geçen bir başka Hadi mahlaslı şair de Ali Hadi'dir (öl. 
1018/1609). Mamazade Alisi demekle meşhur olan bu şairin üstadının Hadi 
Ahmed Çelebi olduğu notu vardır. Ölüm tarihi de Ahmed Hadi ile aynıdır. 
Şiirlerinden örnek verilirken de başka kaynakların Ahmed Hadi'ye ait gösterdiği 
iki beyiti Ali Hadi'nin gösterir12• 
Diğer Hadi mahlaslı şairlerden Hadi Abdulhadi Efendi (öl.l14311730) Bur-
salı olup, müderrislik ve Üsküdar kadılığı yapmıştır. Mekke'de medfundur13 • Hadi 
Mehmed Efendi (öl. 123411822) Hafız Emrullah Efendi'nin oğludur. Nazikzade 
I I Tuhfe, c. II, s. I I 90; Rıdvan Canım, A.g e., s. 243-244. 
I 2 Şak.dıku 'n-Nu 'maniyye ve Zeyilleri, Hadd 'i ku '1-Hak.dyık fi Tekmil e tu 'ş-Şak.dyık, (Haz. 
Abdulkadir Özcan~, İst., I 989, c. Il, s. 699-700. 
Ortak beyitler şunlardır: 
Gelmedi al)baba bu şeb ol Mesil)a-dem meger 
Hep gelenler rül) yo~ al)babda di yü döndil er 
Şadl-i merg-i adüdan cism itdi canı terk 
Müddet-i 'ömrümde bir şad oldum ol da şad-ı merg 
I 3 Tuhfe, C .II, s. I I 90. 
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Abdulhadi Çelebi, Bursalıdır 14 . Baltacızade Enderunlu Hadi Efendi, III. Selim 
devri şairlerindendir15 . Bir diğeri de ı 899'da Alaiye'de doğan Ali Hadi Bey'dir16• 
Kaynaklarda Hadi'lerden herhangi birine ait şehrengiz kaydı yoktur. Şeh­
rengizin Saray Şehrengizi olması ve bu türün ilkini Mesihi'nin yazdığım belirtip 
onu üstad tanıması, Selami'nin şehrengizinden başka eser de zikretmemesi, eserin 
XVI. yy.da yazılmış olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Buradan hareketle adı 
geçen şairin Edirneli Ahmed Hadi olduğuna hükmetmek mümkündür. Pek tabiidir 
ki, yukarıda ismi geçen Hadi'lerden başka adı bizce malum olmayan bir başka 
Hadi mahlaslı şaire de ait olma ihtimali vardır. 
Eserin Muhtevası 
Eserin başlığından sonra, 55 beyit tutarında Münacat-Tevhid karışık ınesne­
vi nazım şekliyle kaleme alınmış bir ınanzuıne vardır. İlk yedi beyiti münacat, 8-
38. beyider arası tevhid, yine 39-58. beyitler arası da daha çok ınünacatı andır­
maktadır. Allah'tan Hz. Peygamberin yolundan ayırınarnası dilenirken birkaç 
beyitle peygamberin övgüsü de yapılmıştır. Bundan sonra bir beyit şeklinde 
"Hakiki aşk sırrını tarif ve telif sebebini beyan" başlığı ile sebeb-i telife geçilir. 
Bunu da kendi içerisinde gruplamak mümkündür. 6ı-74. beyitler arası aşkın her 
şeye yansıması, 75-95. beyitlerde kendisi ve aşk konu edilmiştir. 96. beyitten iti-
baren ıso. beytekadar şehrengizi yazışının gerekçesini anlatır: Bir gün, aşk der-
dini tekrar ederken bir arkadaşı kendisine "ey güzel sesli bülbül! Bu vadilerde 
uçtuğun yeter, bir vadide uç, sen bülbül olduğun için susaınazsın da. Sen buranın 
bülbülüsün, başka yerleri ne yaparsın, Saray'ın güzellerini vasfedip bir şehrengiz 
ortaya koy ki, şehriınİzin aşıklarını şad etmiş olasın" der. Bunun üzerine şair, Bu 
namı Mesihi'nin kapattığını, dehrin fasihinin onu açmasının mümkün olmadığını, 
şimdiye kadar onu geçen olmadığı gibi, bundan sonra da kimsenin geçemeye-
ceğini, bu meydana çıkmak değil aslında kaçmak gerektiğini söyler. Arkadaşı da 
buna karşılık olarak, "O Edirne imiş, bu da Saray'dır" diyerek daha önce 
Selami'nin de Saray şehrengizi yazdığım, bunun üzerinden bir hayli zaman geçtiği 
için şimdi sıranın kendilerine geldiğini söyler. Saray'ın çok fazla güzeli vardır. 
Onları vasfetrnek unutulmalarını önleyecek ve gelecekte name okundukça yazarı 
yad edilecektir. Bu görüş şaire makul görün müştür. Ancak şair, Saray' ın 
güzellerinin hep cefakar ve zalim olduklarını, aşıkların selamma bile karşılık 
vermediklerini, onları överek de onlara yaranılamayacağını arkadaşına iletmiştir. 
Arkadaşı da bunu teyid etmiş, iyileri övınesinin aşıkları şad edeceğini, kötüleri 
vasfetmenin de herkesin gönlünü alanı görmesi açısından gerekli olduğum 
söylemiştir. Bunun üzerine kendisi de, tüm güzelleri anmış, en ednasını bilı 
güneşten üstün çıkarması için Allah' ın inayetine sığınınıştır. 151. beyİtte n itibare 
14 Tuhfe, c. II. s. 1191. 
15 Tulıfe, c. II. s. 1191. 
16 Tulıfe. c. II. s. 1191. 
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güzelliğin giyim-kuşamda olmadığını, gönül güzelliğinin her şeyin üzerinde 
olduğunu, aşıkların sevgilisiz olmadığı gibi, sevgiiiierin de birilerine aşık oldu-
ğunu, ancak onların meyillerini gizli tuttuklarını, biz de severiz demekten kaçın­
ıkarını anlattıktan sonra, 177-184. beyitlerde Allah'dan maşukları aşıklarakarşı 
merhametli kılmasını, Saray'ın dilberierine merhamet vermesini, cefakar 
olmalarını önlemesini ister. 185-196. beyitlerde de Saray' ın güzelliğinden; baha-
ının cennete döndüğünden, her tarafta bülbül teranesi işitildiğinden, buranın son-
aarının bile, ne Çin'de ne de Rum'da bulunmadığından, her tarafın mesire yeri 
oluşu ve içinde sayısız güzelierin dolaştığından söz eder. Bu güzelierin hepsinin 
servi boylu, gül yanaklı, güler yüzlü, şeker dudaklı olduklarını, bunların birkaçının 
ism ü resmini söyleyip bu hazinenin tılsımını bağiayacağını belirtir ve 198-199. 
beyitlerde nerede okunursa, onların kıyamete kadar anılmasını temenni eder. 200. 
beyitten itibaren 446. beytekadar güzelierin vasfı yapılır. 447-479 arası beyitlerde 
güzellere seslenilmiş, aşıklarına karşı merhametli olmaları öğütlen-miştir. 480-
484. beyider gazel formunda şehrengizin dua kısmıdır. 
Mesnevl nazım şekliyle yazılan Şehrengizin vezni, birçok şehrengizde oldu-
ğu gibi "mefa'llün/ mefa'llün/ fa'Cılün"dür. Gazel nazım şekliyle yazılan dua 
mahiyetindeki son beş beyit te aynı vezindedir. 
Eserde yer alan 123 güzel, -son güzel üç beyitle- ikişer beyitle vastedilir. 
Şehrin deliakları olan üç isim, iki ayrı, iki birader ve iki takyacı da bir arada anılır. 
Böylece şehrengizde anılan güzel sayısı 128'e çıkar. Bu güzelierin bazılarında 
başlık yer alınış, bazılarında da başlık için yer ayırılınış olmasına rağmen yazılına­
yıp boş bırakılınıştır. Başlıkların tamamı Topkapı nüshasına aittir. 
Şehrengizde 44 güzelin mesleği verilmiş, 79'unun mesleğine dair kesin bilgi 
verilmemiştir. Meslek dağılımına baktığımızda çoktan aza doğru şöyle bir sıra 
takip eder: Tacir 6, sİpahi 5, terzi 4, mücellid 4, çizmeci 3, kazzaz 3, talebe 3, 
sarraf ve h elvacı 2'şer, hafız, attar, abacı, başınakçı, hurdefüruş, mesci, mahkeme 
katibi, öfiiçi, kahveci, dellak, takyeci ve köle birer. 
Güzelierin kişisel özelliklerinden söz edilirken genel ifadelere yer verilmiş, 
mesleğinin, lakabının veya isminin çağrışımına dikkat edilmiştir. Güzellerden 
sadece birinin ismi söylenıneyip babasının adıyla yetinilmiştir. Hadi, her güzeli 
ikişer beyitle anacağını söylemesine rağmen, -herhalde bir gelenek olarak- son 
güzele üç beyit ayırınıştır17 
Hadi'nin şehrengizi diğer şehrengizlerden içerik, söyleyiş ve tertip itibariyle 
farklı değildir. Ancak güzel sayısı, şimdiye kadar neşri yapılan eserlerden daha 
çoktur. Beyit sayısı itibariyle de 484 beyitle ikinci sıradadır. 
Hadi'nin eseri bize, diğerlerinden farklı olarak, iki önemli bilgi vermektedir. 
Birincisi, şimdiye kadar kaydına rastlamadığımız Selami ınahlaslı bir şairin Saray 
ı 7 Esiri'de diğer güzellere genelde üç beyıt ayrılınışken son güzele ı ı beyit ayrılmıştır. (Bkz. 
Aydeınir, Esiri'nin Bağdat Şelıriişubıı. age s. 456.) 
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için yazılmış bir şehrengizinin olduğu, ikincisi de ilk şehrengizi Mesihi'nin mi 
yoksa Zatl'nin mi yazdığı tartışmasına getirdiği açıklıktır. Buna göre ilk 
şehrengizi Mesihi yazmıştır. 
Eserde dikkatimizi çeken bir başka husus da, Rumeli şairlerinin genelinde 
görülen, bir ismin kısaltınası veya bir sıfat gibi kullanılan "Bali"nin çokça 
tekrarlanmış olmasıdır. Öyle ki, 127 isimden 26'sında Bali ismi geçmektedir. Bu 
da her beş isimden birinin Bali olduğunun ifadesidir. 
Şehrengizde "Halfızade, Ukzade, Pozurzade, Besperimlizade" gibi şahıs 
ismi veya sıfatı olan kelimelerle meslek ismi gibi görünen "öfiiçi" kelimesinin 
okunuşundan emin olamadık. Aynı şekilde "pad u al", "şeniz" ve "şiz" olarak 
okuduğumuz kelimelerin karşılıklarını da bulamadığımız için dipnotla durumu 
belirtme ihtiyacı hissettik. 
Nüshaları 
Şehrengizin biri Topkapı Sarayı Müzesinde, diğeri de DTCF. M. Özak ko-
leksiyonunda olmak üzere iki nüshası tesbit edilmiştir18 • Topkapı Sarayı Müzesi 
nüshası, Y.44 ı 5 nolu bir mecmuada, ı 57b-172a varakları arasında yer alır. İkinci 
nüsha, DTCF. M. Özak I. ı 09 ı' de kayıtlı d ır. Şehrengiz 80a-94b varakları arasın­
dadır. 
18 M. Özak nüshasının varlığından bizi haberdar eden Sayın Ali Emre Özyıldırım'a teşekkür 
ederim. 
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T. ı 57b Şehr-englz-i Şehr-i Seray-ıi:Iür-abad ki Şafa-yı Ab u 
Hevası der-Dil-i Mışr-ı Bagdad Dag-ıi:Iasret ve Arzumendi-nihad ez-
an I:Iadi-name ... 
İlahi çeşm-i cam rüşen eyle 
Dil-i zara cemiilüil. gülşen ey le 
Gider dilden zemiine kinesini 
Mücellii ~ıl göil.ül ayinesini 
Cemiilüil. cilveger ~ıl can u dilde 
~oma canı mu~ayyed ab u gilde 
Götür candan !)icab u masivayı 
Tulü' itsün göil.ülde mihrüil. ayı 
Cemiil-i gayri itme bafia perde 
Cemiilüfile deva eyle bu derde 
Yem-i ·ış~ufila canı aşina ~ıl 
Cemiilüfi perteviyle rüşenii ~ıl 
Görem eşyada vechüfii kemiihi 
Cemiilüfi çün idem efgiin u iihı 
Bir emrüil.le niçe bii!. 'alem oldı 
Mükerrem cümlesinden Adem o ldı 
Celiilüfile cemalünden ~uhürı 
Bulupdur bu cihanufi nar u nürı 
Bı ral; bir pertev-i 'ış~ u il. bu cana 
Ki cümle miisiva anufila yana 
Ne pertev kim şalar ~atufi olur güm 
Ei!. ednasında mihr ü mah u encüm 
Cemiilüfi pertevinde mihr-i 'alem 
Olur bir no~~asında pertevüfi kem 
Tecelliler ki şalmışsın cihana 
Ôuhür itmişsin anda bi-bahane 
Bir ednii ~a~reye şalduil. çü pertev 
Yüzin mihr eyledüil. ~aşın meh-i nev 
T. 1 58al 5 İ dersin ~a~re miiyl ~add-i biiiii 
Gören dir kim zihi balı~ Te'iilii 
Mö.79aVirürsen ana şöyle zeyn ü zlbi 
İki çeşmi olur ciidü ~ari bi 
20 
Müselsel kiikülin peyvend idersin 
N içe misklni afta bend idersin 
ijaridiir-ı lebini çog idersin 
Dehiinını var iken yog idersin 
Birisini getürmezken bu devran 
Anufi mi§lin yaradursın heziiriin 
Anufi her birini bir gül idersin 
Heziiriinı afia bülbül idersin 
Bunu agladur anı güldürürsin 
Cihiinı fıtnelerle ~oldurursın 19 
Kimin 'aşı~ kimin mai)büb idersin 
Kimin Yusufkimin Ya'~üb idersin 
Kimisin viişıl-ı cilnan idersin 
Kimisin geşte-i hicriin idersin 
16a zeyn ü zibi] zlb ü zeyni MÖ. 
16b ~aribi] tiribi MÖ. 
21b fıtnelerle] fıtnelerden MÖ. 
19 Şathiye tarzını hatırlatan bu söyleyiş­
ler, Yunus Emre ve Niyazi-i Mısri'de 
de olan manzumeleri çağrıştırmakta­
dır. Bkz. Mustafa Tatçı, Yunus Emre 
Divanı, c. Il, s. 151-152, 522-525, şi­
ir 41 7; Seyyid Mehmet Nur, Edebi ve 
Tasavvufi Mısrf Niyazi Divanı Şerhi 
(Tam Divanla birlikte), (Haz. 
Mahmud Sadeddin Bilginer), İstan­
bul 1976, s. 224. 
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25 
30 
Bu işde viilih olur 'a~l u dana 
Bu işde ·aciz olur her teviinii 
Bu işler hep senüftdür bi-vesile 
Veli diinii gerek kim anı bile 
~amuda sensin olan girü ~ahir 
Bu işler hep senüftdür evvel iibir 
Cemiilüft cümlesinden cilve-gerdür 
Bil ür anı şu lar kim perde-derdür 
{:uhür iden cemiil-i dil-rübiida 
Figiin iden zebiin-ı bi -neviida 
Berabereyleyen ·uşş~ı biike 
iden dil-berieri hem-ser simiike 
I:I~i~atde senüftdür i).üsn ü bübi 
Safta başın eger cennetde Tü bi 
T. 158b~amu 'iişı~lara ciiniinsın sen 
~amunuft derdine dermiinsın sen 
35 
25b 
31a 
31b 
Senüft Ya'~üb'a büyuft irmeyeydi 
Cemiil-i Yüsufı hiç görmeyeydi 
Eger Leyla'da i).üsnüft bulmayaydı 
Görüp ~ays anı Mecnün olmayaydı 
Cemiil-i i).üsnüfti görmese Viimı~ 
Rub-ı 'Aırii'ya olmaz idi ·aşı~ 
Şabii büyuftdan almasaydı behre 
Şafa virür midi entas-ı dehre 
Çü sensin sırrı cümle kiiyinatufi 
Seven i).übı sever ıat-ı şıtatufi 
I:I~i~atde cemiilüft sevdi ·aşı~ 
I:I~i~i 'aş~a sensin girü layı~ 
Egerçi gül sever ~iihirde bülbül 
ider gülsüz dabı efgiin u gulgul 
veli] dil-i MÖ. 
ciiniinsın sen] ciiniin sensin MÖ. 
dermiinsın sen] derman sensin MÖ. 
40 
45 
39 
Bafta ya Rab cemiilüft sevdür amma 
Cemiil-i yiirda itdür temaşii 
Ne dem kimseyridem bir serv-i biiiii 
O dem pest it ~adem Bari Te'iilii 
Beni ey! e afta Mecnün-ı şeydii 
Ne yerde kim görem bir rüy-ı Ley!a20 
Bafta bir büb iderse ger nigiihı 
Gider ol dem gözümden mal u ciihı 
Eger dil-beral ursa bir seliimum 
Bafta ol dem unutdur kendi niimum 
Ne dernde kim aftam ben hecr-i yiiri2 ı 
O dem kan it bu çeşm-i eşk-biirı 
V'eger bir gül-ruhun vaşlını ansam22 
O dem yanumda bülbül ola ebkem 
Dimezin kim beni bor u ıelil it 
Hidiiyet riihunı bana delil it 
Mai).abbet cur'asından ciimı mest it 
Beni mest-i mey-i 'ış~-ı elest it 
Dilümde diiyim aduft ola ıikrüm 
Göftülde dal). ı "illii"n ola fikrüm 
T. 159a Dilümde ıikr-i yari yii Rab eyle 
Gözüme rüz-ı vaşlını şeb eyle 
MÖ. 80a50 Beni itme gedii-yı küy-ı dil-ber 
Tavaf-ı Ka'befti eyle müyesser 
20 Bu ve bir önceki beytin ilk mısraı T. 
nüshasında tek beyit halindedir. 
42b miil u ciihı] bii! u miihı MÖ. 
21 -T. 
22 
46a 
46b 
47a 
48b 
-T. 
dimezin] dimezden T. 
riihuftı] riihını T. 
ciimı] beni T. 
"illii"ft) iiliim MÖ. 
40 
55 
60 
S la 
23 
24 
61b 
Bana gösterme zülfü ruyı mehveş 
Bedel eyle ana ah-ı pür-ateş 
Ral5:i bün fikrini andurma bir şeb23 
~arın itme bana şey~an[ı] ya Rab 
Yolu olsun bu Hadi 'n ün Ilahi 
Tariis;-ı şer'-i AJ:ımed şah-rahı 
Anun yolunda bak ey le vücüdum 
Sana olsun gice gündüz sücudum 
Anun J:ı~ı ki oldur aşi-ı mais;şüd 
N içe yüzbin cihan olmal5:da mevcüd 
Hablbüfidür senüfi ol gevher-i pak 
Tabib-i J:ıaste-i her can-ı derd-nak 
Dabı aşJ:ıab u ali J:ıals:Is:ı içün 
~amusınufi kemali J:ı~ı içün 
Ki anlardur delil-i şer·-i AJ;ımed 
Hem anlar itdiler dini mü'eyyed 
Sırr-ı 'aşJ.<-ı J:ıaJ.<ii.<i rıı ta'rif est 
Der-beyiln-ı Sebeb-i Te'lif ese4 
Ela ey ~alib-i ·aşis;-ı J:ıal5:ils:i 
Nedür ·aşls:ufi bilür misin ~ariis;ı 
Bil evvel ·ışis; kendin bilmemekdür 
AJ.<an göz yaşlarını silmernekdür 
Reh-i cananda cana Is;almamais;dur 
Bu dehri i'tibara almamais;dur 
Kişi kend'özini yog eylemekdür 
Figan u zariyi çog eylemekdür 
zülfü rüyı] zülf-i rüyı T. 
T.'de "'bir şe b" kelimeleri ile ··ya 
Rab" kelimeleri yer değiştirmiştir. 
Başlık T. Nüshasındadır. MÖ. Nüs-
hasında başlık için yer ayrılmışsa da 
yazılmamış veya çok belirsizdir. 
a!5:an] als: ar T. 
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T. 159b Elin yuma~ gerek candan muJ:ı~al5: 
65 
Olunca vaşıl-ı canan-ı mu~lais; 
Olur ·aşis;ıle herkes gerçi ekmel 
Inen mais;bül olımaz ·aşis;-ı esfel 
MÖ. 80b Kimi manşıb sever kimisi dünya 
Kimi bey· u ticaret kimi ·uis;ba 
70 
75 
67b 
70b 
72a 
73a 
74b 
76b 
I:J.ais;iis;at ger şorarsan 'aşls: umürı 
Heman insanda bulunmaz ~uhürı 
Ararsafi !;erre !;erre kayinatı 
Bulursın ·aşis;ı her !;atun şıfıitı 
Pelekler ·aşis;ıle devran iderler 
Melekler 'aşis;ıle seyran iderler 
Şular hep ·aşıis;-ı didar olupdur 
Denizler ·aşis;ıle ze)Jbar olupdur 
Nebatat-ı zemin ü sebzezara 
iderler ·aşis;ıle encüm ne~are 
Felek tübası vü nabl-ı zemlnüfi 
Olupdur ·aşıkı biri birinüfi 
~uru toprais: olur ·aşıis; seJ:ıaba 
Agız açar şadef bir Is;atre aba 
Güli görse ider bülbül fıganı 
Yakar pervane şem·a cism ü canı 
MaJ:ıabbet l)aşşa-i insan olupdur 
Benüm canum bu ·aşls:ıle dolupdur 
Bile!' den kendümi olmadum ansız 
Olur mürde Is;alursa cism cansız 
bulunmaz] bulmaz T. 
ze)J)Jar] !;el})Jar MÖ. 
nabl-ı] nablı T. 
sel)aba] sel}aba MÖ. 
cism] çeşm MÖ. 
kalursa] Is;alur bu MÖ. 
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Dil-i perverdemün derınanıdur 'aş~ 
Bu gönlüm mülkinün sultanıdur ·aş~ 
Dil ü canum anunla üns itmiş 
N içe yıllar tari~-ı ·aş~a gitmiş 
Bela gelmez bana ·aş~un belası 
Cihana piidişadur mübtelası 
T. 160a80 Bai'la 'aş~un belası le?;?;et olmış 
Dil ü canum gam-ı 'aş~ıle ~olmış 
Olımaz 'aş~suz bu can-ı derd-nak 
Hüma-yı 'aş~ ile başa şaçar )Jak25 
Dil-i pür-riş derde merhemürodür 
Seray-ı canum içre maQ.remümdü~6 
MÖ. 8la Önümde ber~ uraldan nur-ı 'aş~un 
Gönül ~agı olupdur Tür-ı 'aş~un 
85 
İrelden gönlüme ferman-ı 'aş~un 
Biredna ~ulıyam sultan-ı 'aş~un 
Virür ·aş~ui'l kelamı cana le?;?;et 
J:l~ir olan bulur anunla 'izzet 
Olupdur ·aş~ıle gönlüm pedldar 
Şu dil kim ·aş~ı olmaya nesi var 
Alupdur 'aş~ elden i)Jtiyarum 
Keliim-ı 'aş~suz yo~dur ~ararum 
Keliim-ı gayr-i 'aş~ı güş ~ılmam 
Mey-i 'aş~ olmasa mey nüş ~ılmam 
78a itmiş] ı'ıutmış MÖ. 
79b piidişiidur] padişahdur MÖ. 
25 -T. 
26 -MÖ. 
83a önümde] dilümde T.; nur-ı] nürı MÖ. 
85b anunla] eaş~ ile MÖ. 
86a pedidar] baridar MÖ. 
86b nesi var] sini dar MÖ. 
87a alupdur] gidüpdür MÖ.; elden] elin-
den MÖ. 
90 
J:likayatına 'aş~un çün gelem tuş 
Ser-a-pa ölürem ta söylene güş 
Eger efsun idem 'aş~dur fesanum 
Teganni eylesem 'aş~dur teranüm 
41 
Dehen açsam eger aydup Q.ikayat 
Gam-ı ·aş~dur hep itdügüm rivayat 
95 
Gül-i ·aş~un bezarıdur dil ü can 
Gül-i ·aş~ı ai'lup eylerler efgan27 
Bu göi'ilüm eylemez ·aş~sız ~ararı 
Geçürdüm ·aş~ıle ben rüzgarı 
Cemi '-i ser-gü?;eştüm 'aş~ olupdur 
J:Iikayatumla defterler ~olupdur 
Varur her dem şeh-i 'aş~a seliimum 
Benüm her dem odur na~l-i kelamum 
iderken ders-i 'aş~ı dilde tekrar 
Oturmışdı meger yan u mda bir yar 
T. 160b İşidürdi benüm süz u güdiizum 
Bela-yı ·aş~ıle yare niyazum 
Ternarnet 'aş~ bana n'itdügini 
Gam-ı yar ile ~oyup gitdügini28 
Benüm bir gül içün efganlarumı 
Dil ü candan benüm nalanlarumı 
100 İşidüp bir ni çe dem şabr itdi 
Ben üm sözüm veli canına yetdi 
Didi k'ey 'andellb-i )Jub-avaz 
Yeter itdün bu vadi lerde pervaz 
89a gelem] kelam MÖ 
89b ölürem] o~uram MÖ. 
27 MÖ. Nüshasında mısralar yer değiş-
tirmiştir. 
94b ~olupdur] dolupdur T. 
97b yare] naz u T. 
28 - T. 
99a bir] her T. 
42 YAŞAR A YDEMİR 
Yine bir viidiye pervaz eyle T. 16ıaı ıs Fezal;ıatdür o vadi de feşiil;ıat 
Yine bir şavtile aviiz eyle Feşal;ıat mi olur olan feziil;ıat 
Çü bülbülsin sen ebkem olımazsın Ne zehremüz ola andan söz açın~ 
Gülistan içre ebsem olımazsın Bile lazım ~oyup meydanı ~açın~ 
Mey-i 'aş~ı içüp serl;}iiş olursın MÖ.82a Girü didi diseii anı revadur 
Gülistanda neden l;}amüş olursın Ol Edrene imiş bu da Seradur 
ıo5 Serayın gülsitanın seyr idersin Müberhen eyleyüp didi kelamı 
Dabı ayrı~ gülİstanı n'idersin Mesll;ı.I 'den gel üp sonra Seliimi 
Tolupdur küşe küşe güller ile Bu meydana girüp atını sürmiş 
Hem-eda olsaila bülbüller ile29 O (arz üzre o da bünyad urmış 
Bu gülzarun çü sen bir bülbülisin 120 Serayun btr zernan dil-berierini 
Beli her serv-i azarlun ~ulısın Aiiup vaşf ey i emişdür her birini 
Yeter beyhüde itdili'l ah u efgan Belürdi lik anlaruii 'uyübı 
Serayun &üllerini eyle destan30 Ogullarına degdi devr-i l;}übı 
Niçün dil-berlerin vaşf eylemezsin Bu nevbetde bu şehrün l;}übı ço~dur 
Ya şehr-englzi niçün söylemezsin Birinüii mi§li gayrı yerde yo~dur 
110 Niçün her birini yad eylemezsin Ne var bunları sen de vaşf idersen 
Niçün 'aşı~ların şad eylemezsin O gitdügi yola sen de gidersen 
Yüri ur n~m-ı şehr-englze bünyad Yazu~dur bunlarun namı güm olm~ 
Ki şehrümüz ola anunla abad Açılup gülleri yo~ yire şolma~ 
Didüm ana ki ey yar-ı girayı 125 Eger vaşf eylemezseii her nigarı 
Bu ibram olmasun gönlün murayi ~atı a'lasını ~ikr eyle bari 
Ki sedd itmişdür ol babı Mesii:ıl Ki maJ:ırür ola ·uşşa~un mizacı 
Ebed açmaz anı dehrüii faşiJ:ıi B ula bazar-ı l;ıüsnün hem revacı 
O n~mun kimse mi§! in görmemişdür Bir iki gün anun la eglenelüm 
Kirnesne pençesini burmamışdur MaJ:ıabbet illerinde beglenelüm 
~ala senden cihana bir l;ıasane 
Anılasın gelicek ol lisane 
102a yine] yeter T. 
105a Serayın gülsitanın] Seriiyufi 
gülsitanda MÖ. ı 16b meydanı] meydan T. 
29 -T. ı 17b Seriidur] Seraydur T. 
30 Bu iki beyit, MÖ.'de yer değiştirmiş- 120b an up] ögüp MÖ. 
tir. 125a nigarı] birini Mö. 
109a dil-berlerin] dil-berieri MÖ. ı28a cihanda bir l;ıasane] cihana bir fesane 
ı13a babı] namı T .. T. 
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Çü gördüm sözlerini cümle mal<;bül 
Cevabında didüm kim n'ola ma·~ul 
130 Velikin her birisi pür-ceflidur 
Beli ~alimlerüi'i medl:ıi )Ja~adur 
T. ı 6 ı b Dil üm varmaz ceflikarı ögem ben 
Ra~lbine meger birez sögem ben 
ider her biri cevri taze taze 
Ceflisını şayar geçmiş nemaza 
Bularda yo~ perlveş ademiyyet 
Bular 'uşş~ içün çekmez I:ıamiyyeıl 1 
Geçeniere göre bunlar sühadur 
Güneş gibi libası aı.; abadur 
135 Kimi başma~çı vü kimisi derzi 
Pabuççınun kimi bir boylu gürzi32 
Ma'arifyanlarında hiçe degmez 
Selam-ı ·aşı~a biri baş egmez 
Ögüp göklere çı~arsai'i birini 
Eşigin eyıesei'i çarb-ı bertni 
Güneş gibi seni ~erreye almaz 
Yoluna )Jii.k olsai'i saye şalmaz 
Sözün t:ıaı.;dur didi bunı işidüp 
N'idersin Ilk rah-ı ~adJ:ıa gidüp 
ı40 Eyülerden niçesin eylegil yad 
Anui'ila ehl-i 'aş~ı eyle dil-şad 
~uşüşa ol seni natan iden i 
Dern-a-dem göi'ilüi'ii talan ideni 
Virüp anun başına bana andı 
Anun andın ben üm göi'ilüm begendi 
130b bele] beli MÖ. 
31 -T 
32 - T. 
ı36a hiçe] şeyce MÖ. 
l38b yoluna] başuna T. 
140b eyle dil-şad] eylegil şad T. 
Didi her birinüi'i yad ey le narnın 
İki beyt eyle vaşfınui'i tamamın 
En evvel anı vü şoi'ira ~alanın 
~o bulsun her kişi gönlün alanın 
I 45 Anun yüzi şuyına ey le medl:ıi 
Cefli vü cevri ana itme ~adl:ıi 
İşidüp sözini didüm ki sem'an 
Serayui'i anayın )Jübını cem'an 
Bilüp işitdigümi vaşfideyin 
Veli ı~nab-ı I:ıarfın J:ıa~f i deyin 
Di yem şehrüi'i ser-a-pa al).senini 
Güneşden yeg çı~aram efi kemini 
T. I 62a 'İnayet eyleye ger lu~f-ı Bart 
Ai'iam bir birniçe zlba nigarı 
150 ~amunun I:ıüsnini i'la[n] ideyin 
Güzellerdür diyü destan i deyin 
43 
Mu~ayyed içre ai'iam I:ıüsn-i mu!laı.; 
Mu~ayyedden murad oldur mui:ıa~a~33 
MÖ.83a Yogıse bunlarui'i a~las libii.sı 
N'ola mihrüi'i 'abadandur ~abası 
Libasıyla olımaz kimse zlba 
Agarmaz zengi giyse bazz u dlba 
Cemal-i mihre var mı ıerre no~sii.n 
~abii.sı olsa ger penbe nümayii.n 
ı 55 Ya na~ş-ı !a'm-ı şehde var mı çare 
~ara balçı~la şuvansa güviire 
Güzel oldur ola l).üsni I.:Iuda-dad 
V'ay ol l).üsne k'ide meşşa!a abad 
I 44a ~alanı] ~alanın T. 
145b ana] anma MÖ. 
146b )Jübını] bürını MÖ. 
33 - T. 
I 56a ola] k'ola MÖ. 
44 
Görinür gerçi i)üb a~las ~abii.da 
Velikin i)üsnini itmez ziyade 
Hernin cevher durur bulan 'ayarı 
Garai: giymez libii.s-ı i'tibii.rı 
Şu kim çii.k aşi-ı fı~ratda güzeldür 
Ne giyside olursabt-bedeldür 
160 Velikin hernedenlü büb olsa 
Görünmekte göze mergüb olsa 
Libii.sı olsa hem a~lasla kembii. 
~adi olsa bülend ü çehre ra·na 
Bulınınasa veli ana bartdar 
Ne aşşı bin kez itse 'arz-ı dtdii.r 
Anun esbii.b-ı i)üsni hiçe degmez 
Mui)iblerden afia kimse baş egmez 
ijartdii.rı bulınan ~uru otlu~ 
O gülden yegdürür kim bülbülü yo~ 
165 Metii.'a ~ıymet olmaz müşterisiz 
Güher bir pii.re \aşdur cevhertsiz 
Ne bilsün ~ıymet-i'uşşii.~ı bunlar 
Çagı sevmez afia dil-her disünler34 
T. 162b/MÖ. 83b Beli ·aşı~ gerek her degme dil-dar 
Meta'-ı i)üsni ola germ-bii.zii.r 
Cihanda ~ays-ı Mecnün olmayaydı 
Ebed Leyla bu şöhret bulmayaydı 
Ya Şlrtn'i ider miydi cihan yii.d 
Eger I:Iusrev bulunmasa ya Ferhii.d 
1 57a l)üb] l)üsn T. 
16la hem]gerT. 
163a l)üsni] i)üsn T. 
164a bulunan] boyunda MÖ. 
34 - T. 
167a ·aşı~] ·uşşii.~ MÖ.; degme] dem ki 
MÖ. 
YAŞARA YDEMİR 
170 Bulınınasa eger Aı;rii.'ya Vii.mı~ 
Bu denlü şöhrete olmazdı layı~ 
Beli ·aşı~ dabı dil-hersiz olmaz 
Nigii.rı olmasa inen anılmaz 
Belürdür ·aş~ını ·aşı~ dern-a-dem 
Diler ·aşı~lıgını bile 'alem 
Velikin meyl-i ma'şü~ii.n nihii.ndur 
Severler · ii.şı~ın bu sırr ·ıyii.ndur 
Mai)abbet resmin i'lii.n eylemezler 
Sevenleri severüz söylemezler 
ı 75 Olup ~ahir ider ·aşı~ figii.nı 
Bular lu\f eylese eyler nihii.nl 
Nedenlü 'ii.şı~ii.n nalii.n iderler 
Görüp bunlar afla handan olurlar 
tludiiyii bunlarufi ball~ı sensin 
Belii.-keş eyleyen 'uşşii~ı sensin 
Ya bunlardan gider cevr ü cefiiyı 
Ya vir 'uşş~a şabr-ı her belayı 
Ya bunlarufi ~uliibın \aş itme 
Ya ·uşşii~un gözüni yaş itme 
180 Ya bunlardan gider ~ulm ü 'inadı 
Ya ·uşşii.l5-a dabı ~ıl 'adi ü diidı35 
Çün itdüfi yüzlerini mihr-i enver 
Gice 'uşş~ına şaydurma ab ter 
Çün itdün ~adlerini serv-endiim 
Ne var ·uşş~ı itsen siiye-ii.riim 
Behişt itdüi'l çü küy-ı dil-rubii.yı 
Ko şorsun 'ii.şı~ii.n anda şafii yı 
T. 163a Cihiinun cümleten dil-berierini 
İlahi eyle 'uşş~ui'i ~artni 
176a iderler] olurlar 1. 
35 - T. 
HADI'NİN SARAy ŞEHRENGİZİ 
185 Serayufi dil-rubasın erl)am eyle 
Cefiiya ~aşdın afilarun kem ey le 
Seray ol cennet-abad-ı zamane 
Gelenler görmemiş mişlin cihane 
Şafii-yı iibı vü lu~f-ı şemali 
~omaz bir ~errece dilde melali 
N içe med!) eyleyem anufi şafiisın 
Ki virür ehline cennet gınasın 
Döner ·adne bahar olsa zamane 
·Anadil her ~araf eyler teriine 
190 Jjazii.nı da)Jı olmaz bir zeminde 
Ne Rüm ilinde vü ne da)Jı Çinde 
Mesire her ~arafda bi-nihii.ye 
İçinde dil-beri bı-l)add ü gaye 
~amusu serv boylı gül yafiaklu 
Güler yüzlü da)Jı şekker duda~lu 
Yaraşu~lu ~açan kim nii.z itse 
N'olaydı nii.zı ammaazitse 
Kemend-i zülf ile dil şayd iderler 
Elif-~ad ·aşı~anı dal iderler 
1 95 Bularun vaşf olınmaz reng ü iili 
Nitekim 'ii.şı~ii.nufi l)asb-i !)iili 
Diyeyİn bir ~açınufi ism ü resmin 
Bu gencün baglayayın ben tılısmın 
189b 
191b 
194b 
196a 
36 
Hevii.dii.r hem olanları şayayın 
~alanınun adını anmayayın36 
her] bir MÖ. (harekeli) 
ü gaye] bl-gaye MÖ. 
Elif ~ad 'aşı~anı dal iderler] 
avareyi bi-~ayd iderler T. 
Diyeyin] diyeyüm T. 
- T. 
Dil-
Anılsun bari anlar her zamanda 
E yü ad olmayup ~al ur cihanda 
Ne yerde kim o~una iş bu name 
Anılsunlar ila-yevmi'l-~ıyame 
45 
T. 163b/ MÖ.84b Ser-iimed biri İbrahim dil-keş 
Dil ü ciin içre mihri ya~dı ateş 
ljarim-i Ka"be'ye küyı beraber 
Dile 'ıyd-ı vişali l)acc-ı ekber 
Mel)emmed'dür birisi Şey)Jzii.de 
O~ur Kur'ii.n'ı her dem boş-nevada 
O~usa kürside · Aşr ol yüzü gül 
Öter şan iişiyii.nı içre bülbül 
Biri I:Iacı Süleyman oglı ·oşman 
Jja~-ı l)üsnine ~aşı old ı ·unvii.n 
205 Kiramen kii.tibinün ol biridür 
Hemana şekl-i iidemde perıdür 
Hacı Hasanzade 
Biri bir ~ii.lib-i "ilm adı Derviş 
Vefii fennin o~umaz ol cefii-klş 
Vefiinun görmedin da)Jı kitabın 
Bilür ~aç faşl idigün şive-Iiibın 
Biri I:Iafız ·ömer Bali nigarun 
Hasende bi-"adlli rüzgii.ruil 
Ya~arsa nar-ı hecre ·aşı~anı 
İlahi o~udugu dutsun anı 
T. 164a Gül-rub İdrıs ~aynı 
21 O Mel)emmed Bali biri bir peridür 
Derün[ı] dlde-i ·aşıJ.c yeridür 
201a Ka'be'ye küyı] Ka·be-i küyı MÖ. 
20Jb ·ıyd-ı] ·ıyd u MÖ. 
206b cefii-kiş) şafii-kiş MÖ. 
207b ştve-tii.bın] şive-biibın MÖ. 
46 
N'ola gül-ruh disem bir verd-i terdür 
Zemane bir şadefdür ol güherdür 
Emirzade 
MÖ.85a Biri iil-i Mel).emmed niimı Yüsuf 
Veta-yı ·aşı~a çekmez tekellüf 
Anı var sevmenüil aşlı uşüli 
Sever mü'min olan iil-i resüli 
'Aiiiaddin 
Mel)emmed'dür birisi ~ağıziide 
Kamudan manşıb-ı l)üsni ziyade 
215 Dil aldugı ser-i zülfı şunup el 
Şuhüd-ı 'adiile aldı müseccel 
'İsa Efendi oglı 
Biri 'İsa Efendi oglı Al).med 
Emen bulur Iebini 'ömr-i sermed 
Geçer ~ati eyleyüp ·uşş~a işler 
Velikin lebleri canlar bagışlar 
Rığviin Ijalt feziide 
Birisi tazelerden dal)ı Selman 
Güler yüzlüdür ol serv-i i) ıraman 
Yeter şekli l).abib olmaga bürhiin 
N' ola sevse anı hep ehl-i ıman 
Pehleviinziide 
220 Birisi pehlevan oglı 'Alidür 
Semend-i niiz anun bir Düldül'idür 
Çı~aldan şıytı ç~ çarb-ı beri ne 
~odı el ar~asın l)übiin zemine 
T. l64bMel).emmed Efendiziide 
Mel).emmed'dür birisi ibn-i Mal).müd 
Gam-ı 'aş~ı meriil).-ı vaşl-ı m~süd 
214b manşıb-ı] menba'ı MÖ. 
220b bir] - MÖ. 
YAŞARA YDEMİR 
Cemaliyle çün aldı şimdi ecmel 
Kemiiliyle dal)ı olsun mükemmel 
'Arabziide 
MÖ. 85b Biri 'Abdü's-seliim oglı Mel).emmed 
Bulınmaz J:ıüsn ü bul~ına anufi J:ıad 
225 Beridür çün ~amu cevr ü cefıidan 
Selamet olsun ol cümle beladan 
f:lacı Muş~arazade 
Mehemmed'dür biri l).acc itdi bu yıl 
Ser-i zülfınde diller çün ~anadil 
Dil-i 'uşşii~ın itsün Beyt-i Ma'mür 
Dilerse kendi l)accı ola mebrür 
Sübte 'Ömer Bali 
Güzellerden biri dal)ı 'Ömer'dür 
'Adalet ne'ydüginden bi-baberdür 
'Adül eyler ~oyup her dem tari~ı 
Yanında bu ınıdur 'adl-i I).~Iis:I 
230 Zemiine dil-berinüfi biri Ya'~üb 
N~Iri l).ıtZret-i Yusufdur ol l).üb 
Cemiili seyrine 'uşş~ aJs:arlar 
iilen aglatmasun gözden çı~arlar 
Mışriziide 
Mehemmedziide birisi Hasendür 
O tl·g-i gamzesi 'ömrü~ kesendüf7 
Emi var tiryiiJs:-ı feminüii 38 
Heliikiyem anun zehr-i gamınun39 
T. 1 65a 'Ali Biili birisi ibn-i Zerger 
Letiifetde hernan si m-aba befizer 
222b vaşl-ı] vaşlı T. 
230b na:~;Iri] n~tr-i T. 
37 - MÖ. 
38 Mısrada vezin kusurludur. 
39 - MÖ. 
HADI'NİN SARAY ŞEHRENGİZİ 
235 Gören cismin şanur a~ pa~ gümişdür 
Rubın 'uşş~uil altün eylemişdür 
Birisi Muştafii bir büş püserdür 
Yaflajp berg-i gülden taze terdür 
Idicek 'aşı~ı çeşmin dür-efşan 
Olur her ~atresi bii\ dürr-i galtan 
MÖ.86a Biri otlu~cuzade namı AI:ımed 
Bi türmişdür bat-ı sebzi ~ızıl l)add 
Ruh-ı 'uşş~ı şankim kehribadur 
Bat-ı sebzi anun mihr-i giyadur 
240 Biri 'Abdi ijallfezade AI:ımed 
O~ur dil mekteb-i 'aş~ında ebced 
N içe fende idüpdür şugli mul)kem 
Fünün-ı 'aş~ı ezberler dern-a-dem 
Biri AI:ımed ki dirler I:Ialuzade* 
N içe 'uşş~ı var bake flitade 
Olur ~ahr u 'itab u zarba layı~ 
Tayılanmasun ai\a degme 'aşı~ 
'Aziz oglı biri Derviş Bali 
Tezellülden degül 'uşşa~ı bali 
245 Ne var bir köpegi olsam o yarün 
'Aziz olur seg-i küyı nigarun 
T. 165b Mel)emmed Bali biri ibn-i 'Avni 
~amu 'aşı~ları cevri zebünı 
Siyeh zülfı ile ol çeşm-i sal)ir 
Kara çul geydürür 'uşşa~a iibir 
235b rubın euşşa~uil] rul]-ı euşşa~ın MÖ. 
237b bin] bir T. 
24lb eaş~ı] cevri MÖ. 
* 
242b 
Kelime anlaşılamadı, okunuşundan 
emin değiliz. 
l]ake flitiide] l]ak-i fenada MÖ. 
243a zarba] l]arbe MÖ. 
I:Iasan'dur birisi bir serv-bala 
Görenler ~ametini dir Te'ala 
Bize ol]şatmaz aşla gabgabını 
Müdarn agyar emer cam-ı lebini 
47 
MÖ. 86b 250 Birisi oldı İbrahim bin40 'Attar 
Gözi üstünde zülfı misk-i Tatar 
Rul]-ı rengini gerçi gül gül almış 
Velikin zülfı Hindü sünbül almış 
Birisi de 'Ömerdür ibn-i Tacir 
Meta'-ı l)üsnini şatm~da mahir 
Meta'-ı vaşlına her kişi müşta~ 
Al ur bir büsesin bii\ cana 'uşşa~ 
Mesil) oglı birisi de Süleyman 
Leb-i can-bal]şı her bir derde derman 
255 N içe adem o şahuil çakeridür 
Ra~ibi div kendüsi peridür 
Birisi dal]ı Derviş ibn-i Tacir 
Anun 'iişı~larını canum acır 
Ana derviş dimek na-sezadur 
Serir-i mülk-i l)üsne piidişiidur 
T. 166aUzun Velizade 
Velizade birisi Tiicir AI:ımed 
Anun vaşlı meta' ı 'ömr-i sermed 
Eger ol ~al b ile bazar ideydi 
Nu~üd-ı can u dil elden gideydi 
I:Iacı I:Iasan-ı 'Aşı~-küş 
260 Biri I:Iacı I:Iasan l]addi müzellef 
Meh-i nev ~aşları ~addi mul]affef 
40 
Dal]ı l)acc itmedin ol yar-ı çaliik 
Kesüpdür bunda ~urbanını bt-bak 
Metinde '"ibn'' olmasına rağmen 
kelime vezin gereği ··bin" okunmuş­
tur. 
254b can-bal]ş] can-bal)ş MÖ. 
48 
l:facı Oruçzade 
Oruçzade biri Eyyub Bali 
Şabırdur 'iişılpnuft l)asb-i !)iili 
Ele girmege andan aşi-ı ma~lüb 
Gerekdür 'ömr-i Nu!) u şahr-ı Eyylıb 
Rogoş'uft Yeliziide 
MÖ.87a Birisi de Velizade l:fasandur 
Boyu serv yaftagı yasemendür 
265 Tieiiret üzredür sevmez kesadı 
Lebinüft ciin-bahii evvel meziidı 
l:facı l:fubyiirziide 
'Ali Biili birisi bir sipiihi 
Siyeh zülfı olupdur tlıg-ı şiihi 
Süviir olup semend-i niiza her dem 
Tolpnur l$:alb-i 'uşşfil$:a dem-ii-dem 
ijayreddt n zade 
Biri bir taze dil-ber adı Al)ıned 
~aşı nun u gözi şiid u elif-l$:add 
Bela vü derdini çekmek şafiidur 
Şoftu )Jayr ola şimdi pür-cefadur 
T. 1 66bReceb Efendi ijışımı 
MÖ. 87b270 Biri bir )Juş püserdür adı ·o~ıniin 
Gezer şuh u levendiine o ciiniin 
Olupdur kendi bir ~$:ağı l$:arlbi 
'Adalet eylesün sevsün gart bi 
Su)Jte 
Biri bir ~iilib-i 'ilm adı Ylısuf 
Çeker Ya'kub-ı dil andan tee'ssüf 
Bu devrüft Yusuf-ı Ken'iin'ıdur ol 
Meliihat mışrınui'l sul~iinıdur ol 
267b ıol$:unur] dol$:unur T. 
269b I:ıayr] l:ıayr T. 
YAŞARA YDEMİR 
l:facı Mel)emmedziide 
MÖ.87a Birisi de Muriid ibn-i Mel)eınmed 
Ser-i zülfı dil almal$:la mul$:ayyed 
275 Lebinden blıse cana riiyegandur 
Muriid-ı 'iişıl$: u can-ı cihandur 
Nii:;prziide 
MÖ. 87b Birisi da)Jı Muşlidür nigiirui'l 
Güzel bir dil-beridür riizgiiruft 
~atı 1$:attiil u ~aliı:n dirler anı 
ider bir günde çeşmi n içe ~$:anı 
Birisi Likziide* adı Mahmud 
Gören dir dişlerine dürr~i manzud4 ı 
Adaşları biri l)iiyı nigiidan 
Bu müsteşna durur If kin l$:amudan42 
Beşiiret Begzade 
MÖ. 87b 280 Sipiihidür biri Derviş Biill 
Afla 'aşı~$: olanı acımalı 
Anui'l hiç 'iişıl$:ı l$:alur mı canlu 
Elinde dayima ~$:ılı cı l$:anlu 
Besperimliziide* 
MÖ. 87a Birisi Muşıafii'dur ibn-i Al)med 
~adüm lam eyledi ah ol elif-l$:ad 
Nice med!) itmeyem ol niizentni 
Ele girmez ararsafi Rum u Çin'i 
275b 'iişıl$: u] 'iişıl$:ı MÖ. 
276a da)Jı Muslidür] Muslidür da)Jı T. 
• Kelime anlaşılamadı, okunuşundan 
emin degiliz. 
41 -T. 
42 -T. 
* Kelime anlaşılamadı. okunuşundan 
emin değiliz. 
282b eyledi ah] eylemişdür MÖ. 
283a itıneyem] itıneyim MÖ. 
HADI'NİN SARAy ŞEHRENGİZİ 
MÖ. 87a Hasanzade biri dahı Mehemmed 
~aŞı ıugrasına zülfı Çeker ~edd43 
285 N içe hüsnini vaşf i dem tcmamet 
Ki vasf-ı l)üsnine yo~dur nihayet44 
T. 167a AJ:ımed Şah 
MÖ. 90a I:Iasanzii.de birisi dabı Al)med 
Lebi sermi'lye-i 'ömr-i mü'eyyed 
Güzeldür serv-~addür bt-bedeldür 
I:Iasende bi-bahane bir güzeldür 
Muşıata Çelebi 
Birisinüıi de nii.mı Muşıata'dur 
Bilin şarup Jebin emmek şafiidur 
Iki ~aşın çatup eylerse ktne 
Hedefdür tt r-i müjgii.nına stne 
I:Iacı Veli I:Iaşmı 
290 I:Iüseyn ismiyle birisi müsemmii. 
Dehii.nı vü biJi anui'i mu'ammii. 
İçürmezse !ebi sii.~isi bii.de 
Şusuz oldum bu deşt-i Kerbela'da 
Mel)emmed 
'Ali şii.huıi biri oglı Mel)emmed 
Boyı serv ü ser-i zülfı müca'ad 
Ne var bir biise virüp gonçe-femden 
·Ali 'lik eyleyüp ~ urtarsa gamdan 
Hasan Bii.li 
I:Iasan biri ki ibn-i Muştaia'dur 
Cemiili güb u ~addi müntehiidur 
283b ararsaıi) gezerseıi MÖ. 
43 -T. 
44 -T. 
289a çatup) çalar MÖ. 
289b u] -T. 
49 
295 Gören anı ~alanın hiçe almaz 
Cemal ü l)üsni aş la vaşfa gelmez 
MÖ. 90b Biri bir çizmeci Şii.lil)'dür adı 
Ciamını çekmedür 'ii.lemde şii.dı 
Kölesiyem dise afta bir ii.dem 
To~ınur başına müşte dem-ii-dem 
Birisi dahı İbrii.htm derzi 
Kimesne-görme~işdür böyle gürzi45 
Işinden 'ii.şı~ın ii.vii.re eyler 
Ciam-ı mi~rii.şı canı pare eyler46 
T. 167b'Abii.cı 
300 Birisi dabı tii.cir Muştafii'dur 
Lebin öpmege can kemter bahii.dur 
Lebinden büseye her kişi rii.ci 
Meta'-ı l)üsni bulmışdur revacı 
l~üseyin Bii.li 
Biri I:Iacı • Ali oglı I:Iüseyndür 
Sipihr-i J:ıüsne ol meh-çihre zeyndür 
V işiili gerçi bir şaJ:ın-ı şafiidur 
Veli hicrii.nı deşt-i Kerbela'dur 
Muştafii Bii.li 
Biri bir çizmecidür Muşıata nam 
Na~irin görmemişdür çeşm-i eyyii.rn 
305 ~omaz bir dem gamından bizi Iliili 
Dil ü can payine geçdi düvii.li 
297b To~mur] do~ınur T. 
45 -T. 
46 -T. 
30la btıseye] büse'i MÖ. 
301b l)üsni] vaşlı MÖ. 
302a ·Ali) Bii.li MÖ. 
304a biri bir] birisi MÖ. 
304b eyyii.m) biidam MÖ. 
305a )Jiili] ))iili T. 
50 
Muşlinüft cevanı 
Birisi anlaruft başm~çı Şa'ban 
~al up durmaz ~açar bizden o canan 
İşi başm~çılı~ olalı anun 
Kölesiyem ben ol serv-i revanun 
Şali~ 
MÖ. 9la Biri Şali~ durur ibn-i Süleyman 
~ulı )s:urbanı olsun ins ile can 
Olur ser-büş emen bir dem lebini 
Şal~ ehli niçün ola )s:arlni 
'Ali Şah 
310 ~azancızade biri ~urd 'Aii'dür 
~azancın virmeyen afta delidür 
Olurdı vaslma bi-zer uzanmak 
~olay o ls~ eger altun )s:azanm~47 
T. l68a M~müd 
~üseyn oglı birisi dal}ı Ma~müd 
~amu esbab-ı ~üsn anda mevcüd 
Ziyade ögsem anı ger yeridür 
Anı şanma ki ademdür perldür 
Biri ~acı Sinan oglı Me~emmed 
~adüm dal eylemişdür ol elif-)s:ad48 
315 Leb-i şirin i olm ış gerçi can-süz 
Sinan-ı gaıİızesi gayet de dil-süz49 
Çiir-sü Çeşmesi Mu)s:abelesinde 
306a başm~çılı)s:] başma)s:çilik MÖ. 
307b serv-i revanuft] şah-ı cihanuft MÖ. 
308b olsun ins] olmış ins MÖ. 
309b niçün ola] anun olsun MÖ. 
47 Bu iki beyit MÖ. nüshasında bundan 
sonra gelen beyitle yer değiştirmiştir. 
3 12b esbab-ı] esbabı MÖ. 
3 13a yeridür] peridür T. 
48 -T. 
49 -T. 
YAŞAR A YDEMİR 
~asan burde-fıirüş oldı birisi 
Lebinüft cümle 'aşı)s:lar dirisi 
Şorutmasun lebin ol sim-gabgab 
Ki 'arifler ~oyarlar l}urde-i heb 
Halvacızade 
Biri ~alvacızade adı Derviş 
Lebi ~alvası tiryak-i dil-rlş 
Naşib olmaz lebi degme birine 
Gamın 'uşşa)s:ı yer J:ıalva yerine 
Mestçi 
MÖ. 91 b 320 Birisi mesJ:ı işler adı 'O§man 
Anun memsü~ 'a)s:Iıdur dil ü can 
Şu 'aşı~ kim afta ~arşu ~ılu 
Vuzü'sı ~aralur mes~i bozulur 
Derzi Muş~afii 
Birisi dal}ı derzi Muş~afii'dur 
Anun 'aşı)s:ları came )s:abiidur 
Çekenler vaşl içün derd ü belasın 
Giyüpdür 'iiJs:ıbet hicran pelasın 
Sipahizade İbr~im birisi 
Dilan-ı 'aşı)s:an anun çerisi50 
325 Nice vaşf ideyin )s:addini sana 
Başında yelkeni bayra)s:dur ana51 
BirisiNevlezade Muş~afii'dur 
N' ola gelmez dilinden pür-cefiidur 
Lebinden büse istesem ki emdür 
Bize la dir cevab ile ne'amdür 
31 7b ~oyarlar ))urde-i heb] doyarlar ))urde-i 
heb T. 
320b memsü~] memsüb MÖ. 
50 -T. 
sı -T. 
326a Birisi Neviezadel Nevtezade birisi T. 
HADi'NiN SARAy ŞEHRENGİZİ 
Mehemmed Biili biri ibn-i Tursun 
Ai'l~ 'iişı~ geçinen ~ev~ sür~ün52 
Veta-dar u veta-büy veta-saz 
Vetada cümlesinden oldı mümtaz53 
T. 168b M~keme katibi 
330 Güzellerden birinUn adı Hurrem 
Afla 'iişı~ olan bilmez nedür gam 
Bai'la eyle didügümce ter~l)um 
Güler yüz gösterüp eyler tebessüm 
MÖ. 92a Mehemmedziide birisi' Ali'dür 
Ş~ın~n canını andan delidür54 
Anui'l bir büsesi cana beraber 
Lebi olsa n'ola sii~i-i Kevııer55 
M~müdBiill 
Birisi bir ceviin-ı taze Mal)müd 
Meta'ından cihiinui'l vaşlı ma~şüd 
335 ~apusında anui'l niçe ~u lı var 
O şiihui\ biişş ayazıdur dil-i ziir 
sı 
S3 
S4 
ss 
S6 
S7 
338b 
339b 
Biri Şiilil) durur ibn-i Memi şah 
Sevenler anı i tse n' ola ger iih56 
Zarar gelmez ~arışsa ehl-i 'aş~a 
Ş~ınsun varmasun hiç ehl-i fıs~a57 
'Ömer Aga Birazeri 
Delüziide birisi da.bı ·oııman 
Peri-rüdur peri-büdur o ciiniin 
Yüzine b~maga ~açan ~oyılur 
Hemana cin gibi gözden uyılur 
-T. 
-ı:. 
-T. 
-T. 
-T. 
-T. 
peri-büdur] peri-l)üdur MÖ. 
cin] can T. 
51 
Yeniçeri Sinan oglı 
MÖ. 92a 340 Yei\içerziide biri niimı Ya'~üb 
t;>artr itmiş niçe 'uşş~ın ol büb 
Geçilmez küyı hergiz şür u şerden 
Ş~ınsun başını 'iişı~ teberden 
~uyru~ ogulları 
MÖ. 92b İkisi da.bı ~uyrukziidelerdür 
İki serv o ldılar k'iiziidelerdür 
Biri Al)med durur birisi 'Abdi 
Bular şehlerdür 'uşş~ı 'Ubeydl 
Öi'liçi• 
MÖ. 93a Öi'liçidür biri Ferhiid Biilt 
Geçer can gerdenine pad u ali• 
345 Anui\ 'uşş~ınui\ gayet zebünı 
Ya~ar iih itse küh-ı bl-sütünı 
T. 169aMücellid Şiikirdi 
Sütünlnüi\ biri şiikird-i Şa'biin 
U mar diliebierinden öle şeb'an 
Tayanmasun iilen üstada her giih 
Yı~ar bir gün anı bu şarşar-ı ah 
Diger Mücellidi 
Biri bir boş püserdür adı Yüsuf 
Seven anı çeker l)üzn ü te'essüf 
Şa~ınsun uymadan niidiina nii-giih 
Şalar çiiha anı ibviin-ı bed-biih 
Diger Mücellidi 
MÖ. 92b 350 Biri sagr~çınui'l oglı Memi şah 
Hilal-asa durur ~aşı yüzi miih 
341b ·aşı~] hergiz T. 
343a durur birisi] ü biri da.bi T. 
• 
• 
349a 
350a 
Kelime anlaşılamadı, okunuşundan 
emin değiliz. 
Bu iki kelime anlaşılamadı. okunu-
şundan emin değiliz. 
nii-giih] her giih T. · 
sagra~çınui'l] bir sagra~çınui'l T. 
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Geçüp öndin alur hep sabıl):ını 
Iriltimez velikin ·aşıl):ını 
MÖ. 93a Biri şa}:ıne l):arındaşı Mel:ıemmed 
Gül ü serve şebih oll:ıadd u ol l):ad 
355 
Alındul):da cerime sim ü zerdür 
Cerime ·aşıl):ına terk-i serdür 
Hüseyn Bali 
f:Iüseyn ibn-i Me}:ıemmeddi.ır biri hem 
Içürür ·aşıl):ına zehr-i mi.ıdgam 
Niçün ·uşşal): anun vaşlını evmez 
Yezid olsun anı her kim ki sevmez 
'Abdi yü 't-tacir 
Birisi dal:!. ı tacir namı ·Abdi 
Ki olmışdur anun ·uşşakı 'abdi 
lja(-ı sebzi rul:!.ından ~ahir olmaz 
Şira-yı şivesinde mahir olmaz 
T. ı 69b Ihrahim Balı 
MÖ. 92b Birisi dal:!.ı İbrahim Bali 
Olupdur l):ameti bir serv (alı 
Uyar mı cevri anun hiç adına 
Yal):ar 'uşşakını Neımüd odına 
Pubtezade 
360 Mel:ıemmed Bali biri pub.tezade 
Sözine aldanur her l):albi sade 
355a 
356b 
358b 
359a 
360a 
360b 
361b 
Sarılınadın ana sine-be-sine 
inen aldanma anun pul:!. tesine 
vaşlını] vaşlına T. 
'abdi] 'ubcydi T. 
(alı] dalı MÖ. 
adına] di neT. 
Mel:ıemmed Bal i biri pul)te-zade] 
Mel:ıemmed'dür birisi pul)te-zade 
MÖ. 
aldanur] aldanup T. 
pub.tesine] pul)tesine T. 
YAŞARA YDEMİR 
'Ali Şah 
Biri bir derzinün oglı 'Ali'dür 
Şan ibrişim teli anun bilidür 
Iki zülti anun mil):raşı olmış 
N içe avareden e(rafı (olmış 
Hal ıl ......... Cevanı58 
Birisi Şaçma Beg şüb.-ı cihanun 
Ki lbrahlm olupdur namı anun 
365 Yaraşmış benleriyle l:!.add gül gül 
Rub.ın gören san ur şaçma l):aranfıil 
'Ali Bali 
MÖ. 93a Biri Mall):oc 'Ali Balı'si derzi 
Güzeldür şive üslübında (arzı 
Lebin şunmış ral):! be bade içmiş 
Dili mil):raş-ı gamla iki biçmiş 
Cevanun A(lası 
MÖ. 93b Sefer Balı biri bir çizmecidür 
Urur müştini 'uşşal):ı acıdur 
Dem olmaz kim ana agyar üşmez 
Babuç agzılular şanına düşmez 
T. 170a ~ahveci 
370 Mul:ıarremdür biri sal):i-i l):ahve 
Lebin em bulmasan bal):i-i l):ahve 
Eger zemzcmlese şundul):da fincan 
f:Ialal ey le tida itsen ana can 
363a anun mil):raşı olmış] anun anun 
mil):raş T. 
363b (olmış] dolmış T. 
58 Metinde boş bırakılan kelime yazının 
silik oluşundan okunamadı. 
364a şül:ı-ı] şüh T. 
365a benlcriyle] benler ile T. 
369b agzılular]agızlular T. 
HADI'NİN SARAy ŞEHRENGİZİ 
'Abdi Şah 
Birisi 'Abdi Şah l}iiş-likiidur 
Emir-i mülk-i hüsn olsa seziidur 
Meliil:ıat burcına şimdi o mehdür 
Ne 'abd olsun sertr-i I:ıüsne şehdur 
L*abı Fagfiirt 
Birisi de I:Iasan Biili-i I:ıayyiiÇ 
E'iilidür afla hem-ser ne evsiiÇ 
375 Ararsa cümle mülkinüfı içini 
N~irin bulımaz fagfiir-ı Çin'i 
'Ali Biili 
Birisi 'Abdinüfi oglı 'Ali şah 
Çeriigı mihr-i ruyından ya~ar miih 
Dime bana tevelliidan beriyem 
Ben anufi ~anberinüfı çiikeriyem59 
Pozurziide* 
MÖ. 94a Biri şaçrancbai0 olan Hasandur 
Gören mihrin anufı ~ahrın çekendür 
Şu kim şehmiit ola hecrinde muhkem 
'Iliic itmez afla Leeiiic-ı 'iilem61 
380 Biri bir çizmecinüfi oglı ·o~miin 
O~ur bülbül gibi mektebde ~ur'an62 
375a ararsa] arasa T. 
376b çeriigı] çeriig-ı MÖ. 
59 Bu iki beyit, MÖ. Nüshasında bir 
önceki iki beyitle yer değiştirmiştir. 
377b ~anber'inüfı çiikeriyem] ~apısınufı 
* 
Uanber'iyem MÖ. 
Kelime anlaşılamadı, okunuşundan 
emin değil iz. 
60 Kelime "saurancbiiz" şeklinde yazı­
lıdır. 
389b Leeliic-ı] Leeiiil-i T. 
61 Bu güzeli vasfeden iki beyit MÖ. 
nüshasında bundan sonraki dört gü-
zelden sonra yer almıştır. 
62 -T. 
N' ola şimdieger bir çıtl ise ol 
ldüpdür kendüye Çulliibı hep ~ui63 
Yusuf 
Yusufdur biri dal}ı tazelerden 
Cemiii ü I:ıüsni bi -endiizelerden 
53 
Çeker 'uşşii~ı gamdan bend üzindan 
Zelil:ıii-yı zernan 'aş~ında niiliin 
T. 170bŞa'biin Biili 
Birisi Hacı Mal:ımiid oglı Şa'biin 
N içe 'aşı~ ser-i kiiyında giryan 
385 Geçer 'iişı~ları kuyında I:ıacı 
Kimi dii'i kimi diii}i Minacı 
Deliiiklar Ceviinlar 
Nice delliik şehrüfi güzelidür 
Esiimlsi 'Ömer ·o~man 'Ali'dür 
I nanmazsafi eger I:ıammama gir gör 
Sadefdür anlara I:ıammiim olardur 
Kuyumcı I:Iüscyn Balı 
I:Iüseyin zerger old ı birine nam 
Ser-ii-pii cismi anufi tiÇÇa-i i}iim 
Gümüş tel çekmege ol sim -I:ıadde 
Iki çeşmüm olupdur şanki südde 
Müzellef ~azziiz 
390 Biri eski nigiirum adı Dervış 
Neler çekdineler andan dil-ri ş 
Idicek şofira ça~ tab;(:! b-i Başra 
Didüm ben dal} ı afia vara Mışr'a 
Şiilil:ı Aga Kölesi 
MÖ. 94b Birinüfı niimı Derviş oldı kuldur 
Güzeller bendelerdür şah oldur 
63 -T. 
384b giryiin] tiiliin T. 
389a sim] l:ıiib MÖ.; çeşmüm] çeşmi MÖ. 
39la tai}~ib] tahrib T.; ben dal}i) bend 
dal}i T ; vara] var MÖ. 
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Şatılursa eger ollebleri ~fıt 
Agırınca döker la'! ile y~fıt 
MÖ. 89a Memizade birisi dabı 'O§mii.n64 
Döker bir lal:q:ada çeşmi nice ~an 
395 Yüzi mihr o ldı vü alnı meh-i tii.m 
Ne var olursa Öi'n-nfıreyn'e hem nii.m 
Kebfıterzii.de birisi Süleyman 
Fidii. olsun ai'la murg-ı dil ü cii.n 
Söze geldükde olur ~fı~i ayın 
Gönül murgın gözi ~apm~da şahin 
Biri bir serv-~add adı MaJ:ımud 
Bili yo~dur dehii.nı ?;erre mevcüd 
N'olaydı Q.üsni ijul~ına uyaydı 
~atı ser-keşligi elden ~oyaydı 
400 Memizii.de birisi Muş~afii'dur 
Yüzingörmek 'aceb ?;ev~ u şafiidur 
Anı görsem ~olar cii.num ~arabdan 
Ş~ınsun kendisUn ammii. 'Arabdan 
Mel).emmedzii.de birisi I:Iasan' dur 
O tlg-i gamzesi 'ömrüm kesendür 
Işı var gerçi tiryii.k-i feminün 
Beliikiyem anun zehr-i gamınun 
Biri Şii.lil). durur Pervizzii.de 
İçirür şii.lil).ine 'aş~-ı bii.de 
405 Lebinden ol ki şeftii.lü yimişdür 
Şalii.Q ehlini tevzi' eylemişdür 
MÖ. 88b ~alaycızii.de birisi I:Iasan'dur 
Veli ehl-i dile zülfi resendür 
64 
O sim-endiima kim dirse büt-i Çin 
~alaylasun birez ·~ıını miskin 
Bu beyitten itibaren son güzele kadar 
sözkonusu edilen güzeller T. NUsha-
sında yoktur. 
YAŞARA YDEMİR 
Birisi anlarun Şa'bii.n-ı ~azziiz 
Güzellikde güzel gii.yet de ~anniiz 
Tutıca~ dügmeyi dırn~larında 
Görinür iligi barm~larında 
41 O Birisi I:Iurrem oglı Muş~fii'dur 
Gam u 'aş~ı anun zev~ u şafiidur 
Leb-ii.leb olan anunla beraber 
Unıtmışdur gam-ı dehri ser-ii-ser 
I:Iüseyn ibn-i Kebüterdür biri hem 
Sipii.hidür ~adinde tiigı perçem 
Ne ışşı 'ii.şı~un ceng ü şenizi* 
Çalarsa gamzesi ger tlg u şlzi 
Süleymiinziideler iki büriider 
I:Iüseyn ile I:Iasan dü dürr-i ezher 
415 Biri mihr ü birisi Müşteridür 
Dil ü cii.num ikisinlin biridür 
İki dabı sipii.hl dil-rübiidur 
İki ~ardeş Mul).ammed Muş~afii'dur 
Meh ü mihr ol ikiden bir nişii.ndur 
İkisinlin de tlgı bün-feşiindur 
MÖ. 89a 'Ali Biili 'nün oglı biri AQ.med 
Bulur öpen lebini 'ömr-i ergad 
Yürek yagın eritse ol yeridür 
Güneş çün ~arları diiyim eridür 
420 Birisi dabı I:Iacı Muş~afii'dur 
Be-1:).~-ı Kii.'be küyı pür-şafiidur 
* 
Beni irgürse 'ıyd-ı vaşla bir an 
iderdüm ciinumı yolına ~urbii.n 
BirisinUn dal! ı niimı I:Iasan 'dur 
Anun dil-bastesi şag u esendür 
Bu beyitteki "şeniz" ve "şiz" kelime-
lerinin karşılıklarını bulamadık, oku-
nuşlarından emin değiliz. 
HADI'NİN SARAy ŞEHRENGİZİ 
Güzelligin bu 'alem bal~ı ~uymış 
Biri birine Q.üsn ü bullp uymış 
f:lüseyin tii.cir ü ~azzii.z biri 
Anı vaşf idemez dehrüfl debi ri 
425 Olımaz cismi defllü nerm ü zibii. 
Ne defllü leyyin olsa Q.a.Zi ü di bii. 
İki t~yacı kim şems ü ~amerdür 
Sefer'dür biri ~ardaşı 'Ömer' dür 
Bugün dünyada anları iden yii.r 
Gel ür t~yası başına ~atı ~ii.r 
Biri tii.cirler içre nii.mı Şii.liQ. 
Cıam-ı 'aş~ı durur ışlii.Q.-ı ~alil). 
Alur mısın metii.'um diyü varsam 
Şatup hicrii.n ile afla şarılsam 
MÖ. 89b 430 Güzellerüfl biri Halvii.cı İslam 
Lebi şekker yüzi gül çeşmi badarn 
Söger acı acı virsem selamı 
Bafia ~at! u gel ür acı kelii.mı 
Biri Ferhii.dzii.de Muş~ata'cı~ 
Güzeldür tazedür ol bi-vetacı~ 
Eger öldürse 'uşş~ın vetadur 
Leb-i şirin i amma cii.n-behii.dur 
MeQ.emmed Bii.li'dür birisi dal}ı 
Vetasında anun yo~dur terabi 
435 Mu'all~ ab-ı Q.üsni gabgabından 
Tarnar ~urmaz anufi balı ! ebinden 
f:lüseynzii.de birisi bir mücellid 
Afla 'aşı~ geçinmesün mu~allid 
Anufl zülfı ki ~ırcışmış burışmış 
Kitab-ı Q.üsnine şlrii.ze düşmiş 
Güzellerde f:lasan dal}ı birisi 
Gören ~addin şanur bir serv şal}ı 
Anufl bal ile biilin kim ki gördi 
Yüzini sii.ye gibi yire sürdi 
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440 Birisi anlarufl Derviş Bii.li 
Bili vü zülfınüfl yo~ ~ıyi ü ~ali 
Anufl mi~lin getürmemiş bu devran 
Dinilsün malik olan afla sul~ii.n 
MÖ. 90a Birisi dabı Q.alvii.cı Memi'dür 
Ki cii.num Q.alvası ~atlu femidür 
Lebi ~atlılugına söz yidürmez 
Medem ol dem niçün Q.alvii. yidürmez 
MaQ.müd Bii.li 
Güzellerün biri Q.alvii.cı MaQ.müd 
Lebi senbüsıdur Q.alvii.-yı bi-düd 
445 ~amuya dirhemi hep yatlu geldi 
ijafla derd ü belası ~at! u geldi 
N'ola ça~ şoi'ira itsem anı ~ahir 
Dimişlerdür ki "Q.alvii.-rii. be-al}ir" 
T. 171 a Elii. ey serveran-ı şehr-i l}übi 
Ki vlrii.n itdüi'iüz cümle ~ulübı 
Elii. ey serveran-ı cüst ü çii.lii.k 
Ki dökersiz yürek ~anını bi-bak 
E la ey şehr yaran-ı Seriiyi 
Ki idersiz dil ü canı hevii.yl 
450 Niçün cevr-i fırii.vii.nı idersüz 
Niçün cevr ü sitem yolın güdersüz 
Niçün 'ii.şı~lara dii.d eylemezsüz 
Niçün bir gün bizi şii.d eylemezsüz 
Bu şehrüfl derd-mendi nii.-murii.dı 
~ılavuz-ı fenaya'ni ki Hadi 
444b senbüsıdur] senbüsesi T. 
449b hevii.yi] Seriiyi MÖ. 
450a fırii.vii.nı] fırii.ni MÖ. 
450b cevr-i] ~ulm-i MÖ. 
451b şii.d] yii.d MÖ. 
452a derd-mendil derd-mend ü MÖ. 
56 
Sizüi\ kemter kemine bendei\üzdür 
l'ylqellet l;ıakine efgendei\üzdür 
Dil-i pür-derdi bir avarei\üzdür 
Elinde çarenüz yo~ bi -çarei\üzdür65 
455 Esirgen bir nefes ol derd-mendi 
Gam-ı 'aş~ ile dayim müst-mendi 
Naşil;ıat eylei\ anui\ dil-keşine 
Ki her dem zehri ~atmasun aşına 
Ne var lu~f ile ai\a söylesei\üz66 
Esirge Hadi'yi lu\f it disei\üz 
Garibüi\ derd-mendün 'aşı~ui\dur 
Yolunda şubl;ı gibi şadı~ui\dur 
~ului\ ~urbanui\ olmışdur ai\a d ii\ 
Benüm bir iki lafı; ile gamum yii\ 
460 Bu dei\lü eyleme ai\a cetayı 
Birez ral;ım eyleyüp ey le vetayı 
N içe bir yüregini ~an idersin 
Olur bir gün anı bı-can idersin 
Oranıyla ceta i tmek gereksin 
V eta yolun dal;ıı gütmek gereksin 
Ola kim yumşadasuz birez anı 
Bulasız siz §evab-ı dü cihanı 
T. I 7 I b Ki şimdi bai\a gayet l;ıışını vardur 
Birez hem dal;ıı derd-i çeşmi vardur 
465 Bai\a ba~maz olup yabana sürdi 
Benüm l;ıün-ı dil üm çeşınine ıurdı 
Bilürdi yüregüm ~anı gözinde 
Veli arturdı ı;ulmi kend'özinde 
Beni her kim ide ai\a şeta'at 
Şefi' i Al) med olsun der-~ıyamet 
65 -T. 
456b zehri] zehr T. 
66 MÖ. Nüshasında varak eksikliği 
nedeniyle bundan sonraki kısmı yok-
tur. 
YAŞAR A YDEMİR 
Ya bir büse bai\a ya ai\a söylei\ 
Ikisinden birin elbette eylei\ 
Birez cevr itsei\üz eylei\ veta hem 
V eta ola cetaya ta ki tev'em 
470 Bu şehlersüz size liizum 'adalet 
'Adaletden 'adül olur l;ıalalet 
İkisinden biri medl;ıe 'ivai:dur 
Bunı şanmail ki beyhüde garazdur 
Unutmai\ siz dal;ıı 'uşşa~ui\ızı 
Dil ü candan sever müşta~ui\ızı 
~atı yüklenmeı1üz ço~ ço~ vebali 
Bu oynui\ da biter bir gün şa~alı 
Peşiman olıca~suz cevre iil;ıir 
Gerekdür kim vetai\uz ola ~ahir 
475 Hele ben bildügümi sizedidüm 
Gamumla hem gamui\uz bile yidüm 
Ötesini dal;ıı hem siz bilürsiz 
Ne kim itdüi\üz ise hep bulursız 
tiuda'dan isterem kim vire re'fet 
Ki 'uşşa~a idesüz ral;ım u şef~at 
Dal;ıı ayru~ cetayı itmeyesüz 
Ebed 'aşı~ları incitmeyesüz 
Bu 'alem durdugınca yad olasız 
Belalardan dal;ıı iiziid olasız 
T. I 72a 480 İlahi bunları dil-şad ey! e 
Vetaya dillerin mu'tiid eyle 
Gider ser-keşligi ser cümlesinden 
Heva-yı 'aşı~a mün~iid eyle 
Bu güllerle gü listan-ı Seray'ı 
lla-yevm-il-~ıyam abad eyle 
Dal;ıı 'uşşa~ını şehr-i Seray'ui\ 
Bela vü guşşadan aziid eyle 
484 Yitür öi\ Hadiya bu gül-rul;ıanı 
Yeter bülbül gibi feryad eyle 
